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⪅ࡣྠᵝ࡟ࠊ ௦ዪᛶ  ྡ㸦ᖹᆒ  ṓ㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
4㸧᳨ᐃ 
⿕㦂⪅ࡢุ᩿࡟ᑐࡋ࡚ࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ᛶಀᩘ㹕
ࢆ⏝࠸᳨࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭷ពỈ‽ࡣ 㸣࡜ࡋࡓࠋ
 
㸦㸧⏬ീゎᯒ 
  
1㸧ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡢྲྀࡾ㎸ࡳ 
ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢ⏬ീࡣࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࠾
ࡼࡧ࣮࢝ࣛࢫ࢟ࣕࢼ㸦&DQRQ 〇 03㸧ࢆ⏝࠸ࠊ⏬ീ
ゎീᗘ GSLࠊ⏬ീ⠊ᅖ SL[HOV ࡢ᮲௳࡛ྲྀ
ࡾ㎸ࢇࡔࠋ 
2㸧⏬ീ᝟ሗ㔞ࡢ⟬ฟ 
᳃ࡽ 㸧ࡀሗ࿌ࡋࡓ᪉ἲ࡟ᚑ࠸ྲྀࠊ ࡾ㎸ࢇࡔ 5*% ࢝
࣮ࣛ⏬ീࢆ  ẁ㝵ࡢࢢࣞ࢖ࣞ࣋ࣝ⏬ീ࡟ኚ᥮ࡋࠊ
஧ḟඖ㓄ิ࡜ࡋ࡚ಖᏑࡋࡓࠋࢢࣞ࢖ࣞ࣋ࣝ⏬ീࡢࣄ
ࢫࢺࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ୍ḟ⤫ィ㔞࡜ࡋ࡚ࢢࣞ࢖ࣞ࣋ࣝᖹᆒ
್㸦0,8㸧ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࢢࣞ࢖ࣞ࣋ࣝ⏬ീࡢ㞄
᥋ࡍࡿ⏬⣲㛫ࡢ⃰ᗘ㛵ಀ࠿ࡽ⏬ീࡢࢸࢡࢫࢳࣕࢆ≉
ᚩ࡙ࡅࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋ࡚ゅ஧ḟ࣮࣓ࣔࣥࢺ㸦$60㸧ࠊ
ࢥࣥࢺࣛࢫࢺ㸦&21㸧ࠊ┦㛵㸦&25㸧ࠊ࢚ࣥࢺࣟࣆ 㸦࣮(17㸧
ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ$60 ࠿ࡽࢸࢡࢫࢳࣕࡢ୍ᵝᛶࡸ
ᆒ୍ᛶࡀࠊ&21 ࠿ࡽᒁᡤⓗኚ໬ࡸࢥࣥࢺࣛࢫࢺࡀࠊ
&25 ࠿ࡽ⥺≧ᛶࡸ⦤≧ᛶࡀࠊ(17 ࠿ࡽࣛࣥࢲ࣒ᛶࡸ᝟
ሗ㔞ࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ
 
㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
 
㸦1㸧㧗㱋ዪᛶࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢᙳ㡪 
1㸧᫂ࡿࡉࡀ␗࡞ࡿ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢሙྜ 
ᅗ  ࡟᫂ࡿࡉࡀ␗࡞ࡿ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓ
ሙྜࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋ
ࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿ ࠖࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿࠖࡢ㡰఩ࡀ
 ఩࡟᭱ࡶ㏆࠿ࡗࡓࡢࡣ $ ࡛࠶ࡾࠊࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ
࠼ࡿࠖࡢ㡰఩ࡣ $ ࡸ $ ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㢦ࢆࠕ᫂ࡿࡃ ࠖࠕⱝࡃ ࡳࠖࡏࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡣᖹᆒ㍤
ᗘࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ࠾ࡋࡷࢀ ࡟ࠖࡳࡏࡿࡢࡣᖹᆒ
㍤ᗘࡀ㧗࠸ࡶࡢࡲࡓࡣప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⿕㦂⪅ࡢุ᩿࡟ᑐࡋ࡚ࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ᛶ
ಀᩘ㹕ࢆ⏝࠸᳨࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼
ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊ
ࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 ! ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡢ㛵ಀ
࡟࠾࠸࡚ࡶ⿕㦂⪅ࡢุ᩿࡟ࡣ୍⮴ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡳ
࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ

 
ᅗ  ᫂ࡿࡉࡀ␗࡞ࡿ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙ
ྜࡢホ౯
 
2㸧㏆ఝࡍࡿ㍤ᗘࢆࡶࡘ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡜᯶≀ࢸ
࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢሙྜ 
ᅗ  ࡟㏆ఝࡍࡿ㍤ᗘࢆࡶࡘ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡜᯶
≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋ
ࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿ ࠖࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿࠖࡢ㡰఩ࡀ
 ఩࡟᭱ࡶ㏆࠿ࡗࡓࡶࡢࡣ % ࡸ $ ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢ✀㢮࡟㛵ࢃࡽࡎᖹᆒ㍤ᗘࡀ㧗
࠸ࡶࡢ࡯࡝㢦ࢆࠕ᫂ࡿࡃ ࠖࠕⱝࡃࠖࡳࡏࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡟ẚ࡭࡚᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ
㻝
㻞
㻟
㻠
㻭㻜 㻭㻞㻡 㻭㻣㻡 㻭㻝㻜㻜
㡰
఩
咁఩
咂
ヨᩱ
᫂䜛䛟䜏䛘䜛 ⱝ䛟䜏䛘䜛
䛚䛧䜓䜜䛻䜏䛘䜛
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ࡢ᪉ࡀ඲య࡟ࠕ᫂ࡿࡃࠖࠕⱝࡃ ࡳࠖࡏࡿ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿ ࡣࠖ᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶
ࡿ % ࡀ᭱ࡶ  ఩࡟㏆࠿ࡗࡓࠋ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢ᪉ࡀ඲య࡟ࠕ࠾ࡋࡷ
ࢀ࡟ࡳ࠼ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹ
ᆒ㍤ᗘࡀ㧗࠸᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡣ⥲ྜⓗ࡟㧗ࡃホ౯
ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⿕㦂⪅ࡢุ᩿࡟ᑐࡋ࡚ࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ᛶ
ಀᩘ㹕ࢆ⏝࠸᳨࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼
ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊ
ࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 ! ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡢ㛵
ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶ⿕㦂⪅ࡢุ᩿࡟ࡣ୍⮴ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࡳ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ


ᅗ  ㏆ఝࡍࡿ㍤ᗘࢆࡶࡘ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡜᯶≀
ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢホ౯ 
 
3㸧᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢሙྜ 
ᅗ  ࡟᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ㸦ⰼ᯶㸧
ࡢሙྜࡢホ౯ࢆࠊᅗ  ࡟᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫ
ࢱ࢖ࣝ㸦ࢳ࢙ࢵࢡ᯶㸧ࡢሙྜࡢホ౯ࢆ♧ࡍࠋ
ⰼ᯶࡛ࡣࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿ ࠖࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿࠖ
ࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿ ࡢࠖ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ + ࡢ㡰఩
ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊࢳ࢙ࢵࢡ᯶࡛ࡶྠᵝ࡟ 6 ࡢ㡰఩ࡀ᭱
ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ+ ࡸ 6 ࡢࡼ࠺࡟᯶
ࡀ≉࡟኱ࡁ࠸ࡶࡢࡸ + ࡸ 6 ࡢࡼ࠺࡟᯶ࡀ≉࡟ᑠ
ࡉ࠸ࡶࡢࡣ㡰఩ࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠊ᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡣ᯶ࡢ✀㢮࡟㛵ࢃࡽࡎ㢦ࡢホ౯࡟
ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠼ࠊ୰⛬ᗘࡢࢧ࢖ࢬࡢホ౯ࡀ㧗࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㢦ࡢࢧࣥࣉࣝࡀ  ✀㢮࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㢦❧ࡕ࡟ࡼࡗ࡚ࡣホ౯ࡢ㧗࠸᯶ࡢࢧ
࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ᛶಀᩘ㹕ࢆ⏝࠸᳨࡚ᐃࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊⰼ᯶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿࠖ
࡛ 6 !ࠊࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊ
ࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊࡲࡓࠊࢳ࢙ࢵ
ࢡ᯶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊ
ࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿ࡛ࠖ 6 !ࠊࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼
ࡿ࡛ࠖ 6 ! ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⿕㦂⪅  ྡࡢุ᩿
࡟ࡣ୍⮴ᛶࡀࡳ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ


ᅗ  ᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ㸦ⰼ᯶㸧ࡢ
ሙྜࡢホ౯


ᅗ  ᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡀ␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ㸦ࢳ࢙ࢵࢡ
᯶㸧ࡢሙྜࡢホ౯

㸦㸧⏬ീゎᯒ 
1㸧⏬ീ᝟ሗ㔞ࡢ⟬ฟ 
 ⾲  ࡟ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡢ⏬ീ᝟ሗ㔞ࢆ♧ࡍࠋ
ヨᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡣྠ୍⏬ീࡢ
ࢧ࢖ࢬࢆኚ໬ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⏬ീ᝟ሗ㔞࡜
ࡋ࡚኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ&21 ࡸ
(17 ࡟ࡣ᯶ࡈ࡜࡟␗࡞ࡿᩘ್ࡀࡳ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
㻮㻞㻜 㻮㻠㻜 㻮㻢㻜 㻭㻞㻜 㻭㻠㻜 㻭㻢㻜
㡰
఩
咁఩
咂
ヨᩱ
᫂䜛䛟䜏䛘䜛 ⱝ䛟䜏䛘䜛
䛚䛧䜓䜜䛻䜏䛘䜛
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
䠤㻝㻝 䠤㻝㻞 䠤㻝㻟 䠤㻝㻠 䠤㻝㻡 䠤㻝㻢
㡰
఩
咁఩
咂
ヨᩱ
᫂䜛䛟䜏䛘䜛 ⱝ䛟䜏䛘䜛
䛚䛧䜓䜜䛻䜏䛘䜛
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻢
䠯㻝㻝 䠯㻝㻞 䠯㻝㻟 䠯㻝㻠 䠯㻝㻡 䠯㻝㻢
㡰
఩
咁఩
咂
ヨᩱ
᫂䜛䛟䜏䛘䜛 ⱝ䛟䜏䛘䜛
䛚䛧䜓䜜䛻䜏䛘䜛
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㧗㱋ዪᛶࡢ㢦ࡢ༳㇟࡟ᑐࡍࡿࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢຠᯝ 
 
⾲  ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡢྛ⏬ീ᝟ሗ㔞
ヨᩱ䉰㻌 㻹㻵㼁㻌 㻭㻿㻹㻌 㻯㻻㻺㻌 㻯㻻㻾㻌 㻱㻺㼀㻌
䠤㻝㻝㻌 㻝㻟㻥㻚㻠㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻠㻤㻌 㻌 㻜㻚㻥㻤㻤㻌 㻠㻚㻥㻢㻌
䠤㻝㻞㻌 㻝㻠㻞㻚㻠㻌 㻌 㻜㻚㻞㻡㻜㻌 㻤㻠㻌 㻌 㻜㻚㻥㻤㻝㻌 㻡㻚㻝㻜㻌
䠤㻝㻟㻌 㻝㻠㻞㻚㻝㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻝㻝㻥㻌 㻌 㻜㻚㻥㻣㻞㻌 㻡㻚㻝㻤㻌
䠤㻝㻠㻌 㻝㻠㻞㻚㻡㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻝㻠㻣㻌 㻌 㻜㻚㻥㻢㻟㻌 㻡㻚㻝㻠㻌
䠤㻝㻡㻌 㻝㻠㻞㻚㻠㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻝㻟㻞㻌 㻌 㻜㻚㻥㻢㻟㻌 㻠㻚㻥㻜㻌
䠤㻝㻢㻌 㻝㻠㻜㻚㻡㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻥㻢㻌 㻌 㻜㻚㻥㻢㻤㻌 㻠㻚㻡㻥㻌
䠯㻝㻝㻌 㻝㻞㻠㻚㻡㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻥㻌 㻞㻠㻌 㻌 㻜㻚㻥㻥㻠㻌 㻠㻚㻤㻠㻌
䠯㻝㻞㻌 㻝㻞㻟㻚㻢㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻤㻌 㻠㻡㻌 㻌 㻜㻚㻥㻤㻤㻌 㻡㻚㻜㻟㻌
䠯㻝㻟㻌 㻝㻞㻟㻚㻠㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻤㻌 㻝㻝㻥㻌 㻌 㻜㻚㻥㻣㻜㻌 㻡㻚㻝㻤㻌
䠯㻝㻠㻌 㻝㻞㻟㻚㻤㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻤㻌 㻞㻝㻝㻌 㻌 㻜㻚㻥㻠㻡㻌 㻡㻚㻟㻞㻌
䠯㻝㻡㻌 㻝㻞㻟㻚㻥㻌 㻌 㻜㻚㻞㻠㻡㻌 㻠㻢㻠㻌 㻌 㻜㻚㻤㻡㻣㻌 㻡㻚㻟㻢㻌
䠯㻝㻢㻌 㻝㻞㻟㻚㻣㻌 㻌 㻜㻚㻟㻟㻥㻌 㻝㻞㻌 㻌 㻜㻚㻥㻥㻟㻌 㻞㻚㻢㻞㻌

2㸧ᐁ⬟ホ౯࡜⏬ീ᝟ሗ㔞ࡢ㛵ಀ 
ᐁ⬟ホ౯ࡢ㡰఩࡜⏬ീ᝟ሗ㔞ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚┦㛵
ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊⰼ᯶ࡢ (17 ࡜ࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ
࠼ࡿࠖ࡜ࡢ㛫࡟ U ࠊࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿࠖ࡜ࡢ
㛫࡟ U ࠊࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿࠖ࡜ࡢ㛫࡟ U 
 ࡜ࠊ㧗࠸┦㛵㛵ಀࡀࡳࡽࢀࡓࠋᅗ  ࡟ (17 ࡜
ࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿࠖࡢ㛵ಀࢆࠊᅗ  ࡟ (17 ࡜ࠕ㢦
ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿ ࡢࠖ㛵ಀࢆࠊᅗ  ࡟ (17 ࡜ࠕ࠾ࡋࡷࢀ
࡟ࡳ࠼ࡿࠖࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡢࣛࣥࢲ࣒
ᛶࡸ᝟ሗ㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝㡰఩ࡢᩘ್ࡀᑠࡉࡃ࡞
ࡿ㸦 ఩࡟㏆ࡃ࡞ࡿ㸧࡜࠸࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣛࣥࢲ
࣒ᛶࡸ᝟ሗ㔞ࡢ኱ࡁ࠸ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡯࡝㧗㱋ዪᛶࡢ
㢦ࢆ᫂ࡿࡃࠊⱝࡃࠊ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳࡏࡿຠᯝࡀ㧗࠸࡜
᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

 
ᅗ  ⰼ᯶ࡢ (17 ࡜ࠕ㢦ࡀ᫂ࡿࡃࡳ࠼ࡿࠖࡢ㛵ಀ
 
ᅗ  ⰼ᯶ࡢ (17 ࡜ࠕ㢦ࡀⱝࡃࡳ࠼ࡿࠖࡢ㛵ಀ
 
 
ᅗ  ⰼ᯶ࡢ (17 ࡜ࠕ࠾ࡋࡷࢀ࡟ࡳ࠼ࡿࠖࡢ㛵ಀ
  
㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
㢦࡜⾰᭹ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾰᭹࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࢸ࢟
ࢫࢱ࢖ࣝࡢࢹࢨ࢖ࣥᛶྥୖࢆ┠ⓗ࡟ࠊ㧗㱋ዪᛶࡢ㢦
⏬ീ࡜ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓヨᩱࢆ⏝࠸ࠊ
㡰఩ἲ࡟ࡼࡿᐁ⬟ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢸ࢟ࢫࢱ࢖
ࣝ⏬ീࡢ⏬ീ᝟ሗ㔞ࢆ⟬ฟࡋࠊᐁ⬟ホ౯࡜ࡢ㛵ಀࢆ
᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢ᫂ࡿࡉࡢ㐪࠸ࡣ㧗㱋ዪ
ᛶࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠾ࡾࠊ↓ᆅ࡜
᯶≀࡜ࡶ࡟㍤ᗘࡀ㧗࠸ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡣ㧗㱋ዪᛶࡢ㢦
ࢆࠕ᫂ࡿࡃࠖࠕⱝࡃ ࡳࠖࡏࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ↓ᆅࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ࡜᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆẚ㍑
ࡋࡓሙྜࠊ᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࡢ᪉ࡀࡇࢀࡽࡢຠᯝࡀ
ࡼࡾ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᯶ࡢࢧ࢖ࢬࡢ㐪࠸ࡶ㧗
㱋ዪᛶࡢ㢦࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉
࡟୰⛬ᗘࡢࢧ࢖ࢬࡢ᯶ࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓࠋᐁ⬟ホ౯
࡜⏬ീゎᯒࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡣࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝ⏬ീࡢࣛࣥࢲ
࣒ᛶࡸ᝟ሗ㔞ࡀ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡯࡝㧗㱋ዪᛶࡢ㢦ࢆࠕ᫂
ࡿࡃ ࠖࠕⱝࡃ ࠖࠕ࠾ࡋࡷࢀࠖ࡟ࡳࡏࡿຠᯝࡀ㧗࠸࡜᥎
㻜㻚㻜
㻝㻚㻜
㻞㻚㻜
㻟㻚㻜
㻠㻚㻜
㻡㻚㻜
㻢㻚㻜
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
㻱
㻺
㼀
㡰఩䠄఩䠅
㻜㻚㻜
㻝㻚㻜
㻞㻚㻜
㻟㻚㻜
㻠㻚㻜
㻡㻚㻜
㻢㻚㻜
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
㻱
㻺
㼀
㡰఩䠄఩䠅
㻜㻚㻜
㻝㻚㻜
㻞㻚㻜
㻟㻚㻜
㻠㻚㻜
㻡㻚㻜
㻢㻚㻜
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
㻱
㻺
㼀
㡰఩䠄఩䠅
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ᐹࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ㧗㱋ዪᛶࡢ㢦ࢆࠕ᫂ࡿࡃ ࠖࠕⱝ
ࡃ ࠖࠕ࠾ࡋࡷࢀ ࡟ࠖࡳࡏࡿ࡟ࡣ㧗࠸㍤ᗘ࡜ከࡃࡢ᝟ሗ
㔞ࢆࡶࡘ᯶≀ࢸ࢟ࢫࢱ࢖ࣝࢆ⾰᭹࡟᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᥦ᱌ࡉࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ௒ᅇࡢᐇ㦂ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊヨᩱ࡜ࡋࡓ㧗㱋ዪᛶࡢ㢦ࡣ  ✀㢮࡜ᑡ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓࠊ≉ᐃࡢ㢦ࡢせ⣲࡟㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉ
ࡽ࡟⿕㦂⪅ࡣ  ௦ዪᛶ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐇ㦂
⤖ᯝࡶࡇࢀࡽࡢୡ௦࠿ࡽࡢホ౯࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ࡞࡝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆྵࢇࡔୖ࡛ࡢヨࡳ࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊ௒ᚋࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋࡓୖ࡛㧗㱋ዪᛶ
࡜ྠୡ௦ࡢዪᛶ࠿ࡽࡢホ౯ࡸྠୡ௦ࡢ␗ᛶ࠿ࡽࡢホ
౯࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 
ㅰ㎡
ᐇ㦂࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⿕㦂⪅ࡢⓙᵝ࡜㢦
⏬ീࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ᪉࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ᮧୖἨᏊࠊᯘ↷ḟࠊ᪂஭Ύ୍ࠕዪᛶ㢦㠃ྛ㒊఩࡟࠾ࡅࡿ
ࡓࡿࡳ࡜ࡑࡢᖺ㱋ኚ໬ࠖ㤶⢝఍ㄅ 㸦㸧 
 2㸧బ⸨⾨Ꮚࠊ㏆㔝ᬛᏊࠊ㧗ᶫ⣖Ꮚࠕ㢦ᆺ࡟ఝྜ࠺᭹㣭せᅉ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿㢦ᆺ࡜ࢿࢵࢡࣛ࢖ࣥࠊࡃࡾࡢ῝ࡉࡢࣇ࢕
ࢵࢺࢿࢫຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖ᪥ᮏ᭹㣭Ꮫ఍ㄅ  㸦㸧 
 3㸧బ⸨༓✑ࠕ㢦Ⰽࡢぢ࠼࡟ཬࡰࡍ࣮࢝ࣛࢡࣟࢫࡢᙳ㡪ࠖ᪥
ᮏⰍᙬᏛ఍ㄅ 㸦㸧 
 4㸧▼ཎஂ௦ࠊᰣཎࡁࡳ࠼ࠊ᳥ᒣ⸨Ꮚࠕ╔⿦⪅ࡢ㢦㠃ࡢᙧែ
ⓗせ⣲࡜᭹⿦Ⰽ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࠖ⧄ᾘㄅ 㸦㸧
5㸧ࠗ ⿦ⱌ ࠘ᩥ໬ฟ∧ᒁ㹮㸦㸧 
 6㸧౛࠼ࡤ᳃ಇኵࠊὸᾏ┿ᘪࠊᮡᾆឡᏊࠊ᪥ୗ㒊ಙᖾࠕ⏬
ീゎᯒ࡟ࡼࡿ⥥ᕸࡢᢡࡾࡋࢃእほࡢどぬⓗ≉ᚩࠖ᪥ᮏ⾰
᭹Ꮫ఍ㄅ 㸦㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
㤿ሙᝆ⏨ࠊ㔠⃝ⱥసࠗ㢦ࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸟ከゅᗘ࠿ࡽ㏕ࡿ㢦ࡢ⚄
⛎࠘ࢽ࣮ࣗࢺࣥࣉࣞࢫ㸦㸧
Ᏻ⏣฼㢧ࠊ⁽⏿ಟࠗ⨾ᐜࡢࣄࣇ⛉Ꮫ࠘༡ᒣᇽ㸦㸧
➉ཎ༟┿ࠊ㔝ᮧ⌮ᮁࠗ ࠕ㢦 ◊ࠖ✲ࡢ᭱๓⥺ ໭࠘኱㊰᭩ᡣ㸦㸧
ྜྷᕝᕥ⣖Ꮚࠊ┈㇂┿ࠊ୰ᮧ┿ࠗ㢦࡜ᚰ 㢦ࡢᚰ⌮Ꮫධ㛛࠘ࢧ
࢖࢚ࣥࢫ♫㸦㸧
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